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M U R I Ó C A R M E N A M A Y A 
Durante unos días el pueblo de Bagur fue 
centro de gran atención. La famosa Carmen 
Amaya se había retirado a su finca para ter-
minar sus días, aquejada de una grave dolencia 
renal. Se vivió minuto a minuto estàs últimas 
jornadas de la gran artista y el Estado le con-
cedió el Lazo de Isabel la Catòlica, que le fue 
impuesta por las autoridades gerundenses y bar-
celonesas, en un acto de intensa emoción. Nues-
tras primeras autoridades presidieron el sepelio 
de la llorada Carmen Amaya 
M O N U M E N T O A M O N T U R I O L 
Barcelona ha levantado un monumento 
al figuerense Narciso Monturiol, inventor de la 
yiavegación snbviarvna. El monumento es ohra 
del escultor José Maria Subirachs y se halla em-
plazado en la Av. del Generalísinio Franco, es-
quina con la calle Gerona, en la Ciudad Condol. El acto fue presidido por el ministro senor 
Gual Villalbí y en él estuvieron presentes las autoridades gerundenses. 
CAMPAISIA A N T I P O L I O 
Por la Dirección General de Seguridad se organizó en toda Espafia la Camparia antipolío. 
En nuestra provincià se organizó la vacunación con un éxito enorme y la vacuna "Sabin", que 
fue administrada por via bucal, fue recibida por la casi totalidad de los nines comprendidoa 
entre la edad que se sefialaba. Los equipos móviles de la Jefatura provincial de Sanidad reali-
zaron una gran labor. 
H O M E N A J E A D O N V Í C T O R H E L L Í N 
La ciudad y provincià de Zamora rindiero7i un homenaje al Sr. Hellín Sol, Goher-
nador Civil de nuestra provincià. El motivo del homenaje era el del agradecimiento de la 
provincià de Zamora por la gran labor realizada por el senor HellÍ7i Sol durante el pe-
ríodo que desempenó en aquella provincià el cargo de Gobernador Civil y Jefe provincial 
del Movimieiito. El Ayuntamiento zamorano le entregó el titulo de hijo adoptivo y la 
Dipittación acordo que una plaza lleve su nombre. Se recibieron gran número de telegra-
mas de adhesión de toda Espana. El homenaje fue una 7nuestra del aprecio y carino que 
se le tiene al seíior Hellín Sol. 
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